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PRELIMINARY STUDY TURBIN GORLOV PROFIL 643-018 SUDUT 45°
DENGAN VARIASI REYNOLD NUMBER
Yuke Adetya Asmara
Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro
Semarang, Indonesia
ABSTRAK
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik serta menipisnya cadangan
bahan bakar fosil, maka dibutuhkanlah suatu alternatif sumber energi terbarukan. Salah
satu energi alternatif yang bisa digunakan adalah berasal dari arus air. Indonesia yang
sebagian besar wilayahnya berupa perairan menyimpan potensi energi arus air yang
sangat besar.
Pada Tugas Akhir ini terdiri dari persiapan dan pengujian terhadap turbin Gorlov
dengan pemodelan, yaitu dengan diameter turbin 17 cm, tinggi turbin 15 cm, dengan
blade menggunakan NACA 643-018, panjang chord 50 mm, sudut 45°. Pengujian
dilakukan pada sebuah saluran uji yang memiliki penampang persegi panjang 30 x 32
cm2 dengan variasi bilangan Reynold yang berbeda dengan mengatur kecepatan arus air
pada 0,103 m/s, 0,183 m/s dan 0,270 m/s untuk menganalisis daya dan efisiensi yang
dihasilkan turbin tersebut.
Dari hasil pengujian, efisiensi yang dihasilkan turbin Gorlov pada kecepatan 0,103 m/s,
0,183 m/s, dan 0,270 m/s berturut-turut adalah 0 %, 5,91 %, dan 6,40 %.
Kata Kunci: Turbin Gorlov, NACA 643-018, Bilangan Reynold, Efisiensi
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PRELIMINARY STUDY OF 45° ANGLE GORLOV TURBINE 643-018 PROFILE
WITH REYNOLD NUMBER VARIATION
Yuke Adetya Asmara
Department of Mechanical Engineering Diponegoro University
Semarang, Indonesia
ABSTRACT
As the increasing of electricity energy requirement and decreasing of fossil fuel,
alternative renewable energy already needed. One of the alternative energy that can be
used is derived from water flow. Indonesia, which most of its territory consists of water,
has great potential water flow energy.
This final task consists of preparation and testing of Gorlov turbine, that is 17 cm in
diameter turbine, 15 cm of turbine height, with 50 mm chord length of NACA 643-018
blade profile, 45º angle. Tests performed on a open test line that has a rectangular
cross section 30 x 32 cm2 with variations of Reynolds number by adjusting the velocity
of water flow on 0,103 m/s, 0,183 m/s, and 0,270 m/s to analyze the resulting power and
efficiency of Gorlov turbine.
The resulting efficiency of Gorlov turbine from the tests on 0,103 m/s, 0,183 m/s, and
0,270 m/s respectively are 0 %, 5,91 %, and 6,40 %.
Keywords: Gorlov turbine, NACA 643-018, Reynolds Number, Efficiency
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MOTTO
1. Keberuntungan adalah sesuatu dimana persiapan bertemu dengan kesempatan.
(Oprah Winfrey)
2. Percaya diri adalah rahasia pertama sebuah kesuksesan. (Ralph Waldo Emerson)
3. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu menjatuhkan atau berkelahi dengan
orang, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya.
4. Kehidupan adalah berkah, karenanya nikmatilah. Jangan menyesal akan masa lalu
dan takut akan masa depan.
5. Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat &
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Sedangkan pengetahuan
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NOMENKLATUR
A Luas penampang m2
Panjang chord m
















L Panjang karakteristik m
E Energi kinetik Joule
V Volume m3̇ Volume per satuan waktu m3/s
